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VOL. 2.-NC. l WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, SEPTEMBE R 28, 1910 PRJCE FIVE CENTS 
A Big Game 
Start 
at the First Cross Country 
Trch Plays Trinity oo Satnrday To•u••rr"" hronJ.."' fnrtb th" fiN ruh 
ft•tico I'"Y••nt u( thP ~"l{)D. fn :U"n•r,l:uu-,• 
Thl' •·t~n•·••lling ttl rlo(' .\rA•l•m~· ~'11t1u· uith o ''"''"'" uf thl" lnslilul!', uo •<·n· 
nl tl1f' Uf•NHOJ.t ut ttu- Ft•t\!,f.lh uu\kf"' n if•r ... \\ill t.nrtwipott• Ln lhi• t-vntl\"'tiuu. 
imJ.a'"'l1•1~ ((•r tbt' uwn. \\atb ""' dt • •* 1"' unl~ JU.SI tn f':l~· thnt lUll ,\ u·ltb 
J!rN• of t•o•rlnitlt) tol jtllljlt' of i h~ ''form'' tol J•rret><lt>nt 1<ith thl' utrnoort 1o0~oiM 
''hirh tlu• ttK•rhnJI tf':tm hn" n~•lujrl'•l ~rtu•t.t, lt4•iul{ uml~ .. LrOUS ul rlJtl•tt~priatiut: 
h~ftlrl' !lot• flr>t llljl !!1110~. ~hu•h CODfi loHI j:fl'Rt 1\ ~bAre Of tN:>H'OUbll') ~iii!'Y 
•INn·•• 1~ ff'h, hn\\('\'t.•r, tm ln~ tH tht" fut'l Tlu• ulht•r tlasses. bow(fYt-r~ ·nill Jlftll-.. 
1hnt ,h~ U111jt•rhy nt ltt~&t yt~<ttt'!ll l'h.'\'l•lt nl•f.\' (•IA'"(t U l:rl'J!C numlJCT~ of m~n In thr-
llrt' llj!11iu in thl' lh•lol. ~· .... or till' \'llf• llt>hl. 
~II)' nt A ~Pot Rl(tl 11ill nor JOiny ft•r u• ( 'nu•itlt•riujr thp unknol\n Ml•:lloillth"~ 
litis ~·collf, \\'nrln~.r, H:uHh•r(luu. ('IC\'tlhtntl • .,r tho• Ill'\\ <'h<SS rho• r~ulta of tho• flr.r 
~hOJ•f••r t~n<l nl<'""'"'· Tlw 6r~t tb~ rnu nro• lnr!(el)· n outUtl'r of oluuht. l 'n 
uuou ur1 tit) Juu~('r nu tbt- Hill. (11N•~·m , lf"'o!il th~ .Juni.or8 . turn UUl nlore runQ''"' 
.rwl ilt•ltnJiffr. h0\1~\'o'f'. nn• hnrk at tit~ rluw th"Y put intn rile c<•nt""t ln•t ~·, .. r, 
ln-nrnrf. nnol rhl'ir lu•• lrnm lilt' INim 1111'~· rnny t'l<l>l'<'t to slnne lliW1nt P• loril 
i• all tl•l' n•o~rt• tot 1•• tt·~~llt'<l in tbat liRnrly ¥• rbt• 1••et«·ut ~niotll <li<l in tht·lt 
tbt·,· .tTr .. nn •dth u~ HHtb ,,f tbt"'"4' lunuuuu ... t•rv~·.-uuntT) n-.runl t1f ft .\ttar 
rr·~~ att• nl tilt' hn••· rio;• lol>tfilln "' thl' a~. Wit.h tbr la.rg~ numl><'f ot l'r~h · 
tt't.Un (<,r whif'b tbut yrar "·~ lunt' tht' n.t•n • nt~rin~ ntul tht' USUA) riralry ~ 
11'11•1 nurn1"'r nf f'antli<laH • '"'''" rhent an•l tll('tr ~f'hllmMI" np 
On In•! w,.lnt ... 1a). \IDI'l<l~'<ll"lly !I> , ............ 191~ 11111.'<1 shoollf all lb SJ-1 
m<tS"C. M.Jr~ O.•tlli[t'! tl'tl•hlt'nly •hel\\f'Cl .,1• to oht:~jn a <~~ton- an,.....h<'T'~ nearly in 
ft•r t•rnrtiMO, badnjl Jll•l flllt•l out 111~ fti'<'Onlftll<'l' "ith tbi' hip:b <l'W'"' uf olig 
rt')ti•tnlrl•·n •lip. Thi• nK·an• rhnt ""'' naly \lith "" ·h rlwo memh<'nl arf\ O<IW · 
l'\rr rMk~ rijthl hnlt hnrk un rbi• JI'Clr '• n•lnys 'lt'<'n to olrt~ln tbl'ml!<'h'"' 
lt·am will bJn 1• tu 11 urk tcor u . KI\Dl'. Slt>f•>ntb .,.;u, o! touNt'. rnmeo our Ill 
or th" Frr .. h1,.00 , 1:1 .... i• ''"" ut rho• 0~, hi~ u.•ll•l J:Ot"l !t•rm ftor tlw .Junior< ami 
"'"" ""'' ha• l~"'" >h""'"ll "I' 111'11. Th~ I P••rh·r lor tbl' &pbon•lft"' Tl••· n•l 1o~>•otinn nt ri&:hl hnlt l"'tk \\ill prt•bfthly Hnl uf Kl'tth. of Won"t>ott~r ll•~t~ flrbto<~l 
reot bet\'I'PI'II him nn•l l)o~ll(o•. fanll'. tor the l'rl'§bmt>o. mnlrl'!l rt J•rnh 
Tho. nr.t ~tnt' "ill 1~ l'.tturolny. Thl' ahlf' thnt ('tlch of the contestin~t rllll'lk.,. 
m<'l> ,.,n 1,111,- Trinitv n~ llutfo•ttl. Thi8 "'11 IM' r~J•r<"'t'nre.l in the first thr"" mer. 
o•oollt'J.,ffl 1lt•ft·~te'<l oui (••Ant ln•l yf'ar in ru rross rh•• line nt rhe 6uisb Gridll') 8pu~ of th~ C~t~·t. th~~t 'r•~h 11bo"~fl up tttul Pu~ut-, '\\llll m:H1e fldOd io the tri 
v.-r)· ~tronj!l} in lht• ~tllmr. A l'ictor~· nn~tulnr rnrrt, '"" "~l"·rtt!ol lu f"CVt'lll 
!4Junr•h•! ntulrr tht"<<' rir<uno•tnu•·"" will nn) ont'·~ l:;kin~ rhiro1 Jllnr~ "itb I'MI'. 
"" ft ohl\•lclc••l l'OCOUrtii(I'UII'UI nl Uti' nr•ru \ rN:Ofll ~f(I\V<I will in fill ,rnlo;ohillty 
iu~: or rh!' IK'UIIII. "itne~ thr l'rrnt. Much lnt('T<'•t hu 
'\o tlf'llnit~ lnturmnlinn hn.11 IK'\'u rr l~·rn tmtnift"'tl'Cl tlursitll' of ·rC('b, wh<>rr 
It i~ ···~~·ttl'tl rhsl n lhrly eonti'Ol ror 
6n<l buuur~~ will tnke J!IArr. Tn nnrlrl 
l*ti<on of n rtdw fioillb, Mnunll~r llnrr 
\lt•ll hftll ~J>IoOinte<l fou.r jm1jto•• nt rlw 
t•J•<•: )1. 11 .. Tn<bt>WI '11, C. R llallpn 
t""k 'II, R. P. Whilmnre 'Oll, and R A. 
Crai~.r '13, a..ru.!aJ>I rra~k manager, will 
~h~f",l 8"' to th~ ~xnl.'t lint'UJ) of llw 
IMm for tlti• l."trneo. ThP nltl nwn 11ho 
nro• h11rk will prnhnl•ly ~··upy rl·~ AAmco 
t~·•itinn• u furrntrly, but furth~r rluJn 
that. thr Xew<~ bn~ Olhtainl'll uu •tntl• 
m~nt. 
SECOND TEAM TO PLAY 
A 't llll'f. Poner ot lhl' , ,.,.rlmll 
,.,.'" is anangin~t a ~b,..lull'' for tbt• 
t.....,•n•l tl:'llm. Tbr llral gttmt i• tho• 
Ratur.Jay, ~t. I, ..-ith O.'ftll .\rlldl'tlly •t 
SENlORS-A TTENTJON 
<leci<le the order ot cro~'lin!f the line. 
R . F. Wright '11. W. R Col~>y '11. 
C. R. WeHf'mniller '11 and J J. Cor· 
ronn '11 ..-ill att ll5 irurp«tor1' and W. 
J. Randall '11. " timer, "bil• Yanagrr 
Jlartwo•ll ..-ill lire the pi8tnl at tb" atart. 
Th.- ~phornoreo. baring had tbP lul · 
nnl&j!t' or • year em t.hto llill. know tb .. 
< '-"' ..,,1 nil!! ud ..t.nultl be l'~t•N"ol 
lo I'I'C'ei~e ~heir men proroer1y u tht')' 
6niAh. 1t is only fair to IUI!'Jl~t to tbr 
Frt'll!hmt'll tb:tl they orgaa.i-. If they 
T.h~ firl!t mefliog ot the tlus will I~ """" not a.Jno8dy done so, and get rcoady 
ot>xt Monolay nft~r Profl't!sor Kinnituu·~ 
IC('ture on 'lanitarion At 12 m. T bi• U. 
tn rlo tbe satnl', !lOme of their men I"" 
8tbly l.einll entirely unknown u )'l't It; 
lrnJ>nrbult, for tbt•re "UI be nornlruuion tb~ otbt'r tlJl.-
A!ter t.he results of tbu l'llll At e 
of oJJlcen &Dil " rhl<'u•.tlon of plana tor k.nowo, the sr<:ond, wbieb will ta~ 1,1ac:e 
lbe ymr. The buslnelilf mnna11er of t.he Monday, Ortober 3rd, will not be t10 
Aftenarb will ralk, tu 11ill &lao lbe edl · muth n matter of conj~tunl. This eeeonrl 
tor-in·tblef. Be eure to Rllrnd. (Qmlin~d on page .1.) 
Changes Chemical . lD 
Course 
Tlat- ,.,,urll .. ' in •·t•elni"'tty bu lw·t'n 
•·hnuj!l'ol rbi• ~··ar nnol tht' "'""'"1 t~eh.,.l 
ut~· pr,•~oe nt111 nann~ 1t1h•rc.""tit~~ ft·utur~ 
\o•" ,.,, .. ,. .• nrt• nlf•·rt•ol nod tb~ rlmt• 
lnr I'" «'ltting tht' olol o•nr" hu ken 
c•ltr. O)thl in n ft•\\ lll"tn nr('jl. 
•1'Jw '"''\ ~\·lt<'llult' ftlllnw~: 
l•~rt."fhlllHU )·(•nr, flrjoit tllltl """''HIHI tf'"rtll~ 
n• ul llfl'l'l'llt. 
f'umuwr l•rth'lll'4', f\\H \H"l'k"' llt"J.:IIInin~ 
ln<t uf ,\ """''. 
Ruplumwrt'" ~t-nr, ftn1 tt•tOI, lllUt(' u,. At 
J•rt"<<'nt. 
CALENDAR 
\\ El>\ ~:st A l, st:J>T _, 
\'. )1. t .. \ . B"''"""" ""·tong. 
Tlll'll,..fJ.\ \', sF. PT. :!ll. 
f.""i~t t'n ... yu•nntry Run. 
I'IU ll\ Y. ~f:PT. :lu. 
''-~tins: ,.( t •~t~nl•'f'•nliran (1U1• at i 
p.ru. 
t;JH t 'luh trial~ nt Y. \{, t'. \ k•••m. 
'i p.m. 
~.\'T'I'lUl.\Y, C)(:'!'. 1. 
Trint11 1~. W. P . 1. at llnrtrurol . 
n·,,,,.Jt tht Jll·nrr. 
llt·lltt .\t•nilen.y vg, ~"''""'· J.n,..rc•ntl'. 
MO:-. 11.\ Y, oc•r :1. 
PbJsif."!t 0ulh"fuium tuul .lhnrnttl \hlt't 
lu~.t. 
Ortlu"<trn Yl'elillll. :; 1'·"'· 
~le.•lin~r nf ~nit•r l'ln•· ftl I~ m. nftl'r 
Le.:hare un ~itH.th.m. 
Tl'~~~ll.\ \'. OCT. 3. 
Tun• lirnot •••t•ir!'S 
\\••r•l' to """P'!S t4• 
To.,h 'i:i£ht. 
fttr ~·1uhng io 
I"' tl'11•l~r...,J "" 
1 ltr·mi·r~ ; (Qunl \rull,) , 
l 'lrt·mi•try' 111 (1lt4'1UI , \nal.), 
tlwmi·r~ :1:1 (C'ht·rn. l.it ), 
~'ro·oorh I ( \ol\lllir<'ll ur 
I ! f:Y ~:HY P.\\' 
lll'rlllfth I ( \th snt!'<l), 
PhrfiliC"8 ~ (Ot'llt·ral Pb_,·-..it:~~). 
l'lwoml•try" :!II ( llo~r . nf I'IM·m.), 
r1 
1:! 
II 
p,..,(J.all. \lumni F1rt.l 4 :\II f'.ID. 
COSMO POUT A 'l CLUB 
M EETING 
,\t lb<' fir>t m .... l Dlf of lbe lMiii Dl<! 
Sit Cba1•rer nf th<' ,\....,.,,alino of tilt' <"-
mu,.olitu C'lul"i Ia<! Thun•la:r, tht> lui 
lrt" ing oftlre·f'illi "t"" t-h"'t'·h-.1: Prt'#itlm•t, ~nmmt r pratttrt~ thrt·~~ \\t,--.k•. t-cmntr~l 
aa .Juniur \\(•rk . 
\\', f'. Grt>t•nlll>j!h: ,.j..., I''~''""'· H f>, 
Hrrwan : rfturdinp: .,...,,.tary, ft. far I 
Violnl; ,...,.....p<lnolilll! Ot'tr~tnry, l11Arll'll 
'1'. l.~igb: lri'Wiurl•r. Pt•lno \1 , l'n1•1t•nla 
.runiur Yt·llr. F'irt~t T~-rnt. 
II ~m••rr1 1:! (Quant. \nnl.), 
('lr~·nrl•lry ~~~ (tin~ \rllll)~•~ l. 
t 'ht·mi,.try 3 t ( f •t.~m J~•• }, 
l'ht•ttn•tl') HI (Tho•urt·twlll) , 
f"A•t,nomit"JJ I ( t-:1t•nwnht ). 
~:lt'l.'. ~:nJC. :! ( Eh•mrnl~). 
, .. h.)·rtir• a ( l.uhtlrnfnry}. 
"'"'h f:n~r. ~!I ( \ 1M•hnn. tlrn\\ intt 
rh~u•l•t•). 
!"hruu•try Ill (Minrrtdujry), 
fot 
II 
" 
.. 
G 
ll 
tl 
:, 
6 
11 
54 
lr """ \'nte<l to hold rlw lll'llt """ial 
rnrehnl!' nn '"'~I Sunolny, at orhlrb tbert 
"ill '"' fL "Jl"'' k••r fttlm '"'"'"" r1on f~to•ul 
ty. 
ORCHESTRA REHEARSAL 
'T'hn fil'l!l o,.,b,.trn rehenrl'ftl wa• hrM 
Montlay oveninl!' at tlv~ n 'doek In tht-
Y. M C. A. room. The hot wt~~l1trr 
''""'I"'""" Ow "utho•ium of lbto ~•li· 
.,unior Yt•nr. 
t ' lu·mi•t ry ~:! (Or~tnnlo), 
l'h~mi•tr) :!~ (Or~:an•~ l.ltb.), 
f:n~~:li•lo 3 (Argumenrntion), 
Ph) ~oir~ II ( LAboratory), 
f'nlir.ral ~it'llr~ (t;!rmrnta) I, 
Ploy.ir• 0 (Pby~lral ('lorrn.), 
C'bt'mi•try 3.~ (<'hrm. 1.11.), 
1lnlM nntl only a ft•w rnrn •J•I'~"'""'· 
H!: TIHJP~ whn 8J•I*tlr~ ~H'rt' \\'f'i•lt'mllllf•u 
G '11, ~leqwr '11, Rio.h"l' '1~. Ril!l.,. '13, 
G Brn.-n '1~. ~Ort(•D 'JA . frol;uutll '12, Hur 
i gt!!18 'II. C'ar1•mttr '13, ThCimU '13, 
9 Young ·u, Bunuo 'H, i\•k•maa ' 13. 
10 The tW~t «'h<'llr..U ..-iU "" nwrt '''" 
:1 dny at li p.m. t!harp and all m<>n, DJII'«'r 
•• ,.eiJ Ill! lo""' tla.a lftfD, ooghL lCI 
51 rome. M11re planlm, torDt-li•"'· .. ;,.tiD• 
flummrr J'nlrtitl', thttf' "~b. rouoll'<l t.ta a11oJ rlario1111U.ta art• nM-<1•<1, 1ft 
ll~ 1'1-•nior "nrt. <'hl'mr•try It (Food f!Kt, aoyoao <'ll~lo of f•la)iDlt &llf or 
Analfl'Jo}. 
RC'ni(lr Vl'ftr. ],'im Tum. 
l'hemi~rry 2.~ (Organir), 
Chemi•try 25 (Orgttnit~ Lab.), 
Cben1U.try ~0 (Induatrlal), 
l'hemi-try ).'V (S.WitaUon), 
L'brmiatry X ( Quantitattve AUots), 
(Sou!ltary Cbemilllry), 
Civil Eng. ~ (fluneyi rog) or 
M~h. Eng. 16 (Foundry), 
thrctral in•lrumPnt. 
Y. M. C . A. 
ll! 
u At the meeting of lbl' Y. 'f. C A. 
6 bun Wt<l.nee<lay ... tilling, \lr. A. .\ . 
!! :"ims tallred on Illbl~ lllu•ly, ~riorina • 
8 numloer of M\'aiJtlll!ftl that al'f' to be 
6 derived !rom ~u•·h otu•ly. 
Mr. Jlulan Slowul 112 Ia rbairmnu ot 
4 tbe Cowrniltee on Mectiop, und ho u · noun~~ thllt ll blll!int:a meetlntt I• io or 
49 der t or tonisrbt. Next. "f<'k tbl!t'e will 
be a Jlnblill ftltealrer, whollll """"' It to be 
ftnnountetl in ttnf wl"'k '1 N ""•· 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS 
Pubti>hcd rvu-y Wcdaesdoy of th.: School YcllT 
bt 
lNSPECTION TRIPS I SOME CLASS 
The SwrinNI of Divi~ion D went on nn " l{cine" Scl>midt '13 1s lo1:ill r>1nyin~t 
imlr~tion trip to the Sa~wu rt Boiler till'-'." golL Suturtlny hl> nppelltc<l on 
Workll yestcrrlay •riah PrQf<!SS!)r RC(L,J,I the Buy Slate tErun agt.iust Rho•le l sJ-
ond tlltl men of Senior R go this after- nn•l :ot tbe Br0<1klino Coun try Cluh. Tb~ 
T be Tech News As$0clu1on of 
W orcester Poly tcclmic ltlstitule 
TEIUl::. 
Sublaiptlon ptr year 
Sinatc comca 
IIU6tlUt8S •U.lOIKR 
l .DVIRTIS INII •&NAill& 
C Aa..&. K . WaJt•IOUUL..L.II. -IS Roxbllf'7 Str" 
SUB!MrtiiPTIOlf JU.!UGII 
CLAanca \V. T • n 
IDITO.B· IIJ·CBU:t' 
llon· R. Powta. ,.1 Fox Street 
AJIIIQT.&!IT lliDITOR r. s. Cv5K I"' 
•&Uill!UI IDITOB rJ D. Poou 
.lS!!OCUTI: IDITORS 
E. M. FLAH&&TY 
t.. n. Ta• ... owaLL 
All com·mynu~ataon• •hould bt' addr~$~d to 
T~eh Nt::wa. \Vorcatcr Polyltchnk TnJtitutc'. 
All check-s •hould b~ made J'liJ'a..blc-: to the 
Bu..in.as »a.n:.aac:r. 
The: Tc-:eh .Newt wdeomu com:mu.ni<:arion.s 
b:fdn f._:ffn,~~~~bf:S h!r ·~~~ 11:rin~r!t a~b!r:i~ 
expru acd. 
AU matcriaJ l hould be ttl bdore lloud~ 
noon 11.1 the latHt In order to h.:avc-: it appe•r i..n 
the w«lc·.s I$Jae. 
TBJt BLAWC11AID fJans. Puna:u 
• \Valnu.t SL. \VorCHicr. ~t au. 
We tlt••Jr~ Ul crul nt1t'nt:ion to the l'l,lb· 
tributluu ll.f!(>roling fur o r<H)rganh:ttion 
ot the Mllndolin, B1wjo and (lu.itnr CI111J 
Last week's i58Uc sugpted that a aom· 
biou•tion of lbis ltlub wilh t h& orclu'«lnl 
be o1fected, bu~ aueb-musie.Utos tt>ll u&-
would be lncking i:n harmony. IIeneOl, o. 
sopomte club lrt11n lbo lilhers is dtltlir-
able. One man l8 wi.Uing to put in llis 
U me at tho work. Show him tbal others 
IU't! willing, tool 
The l!ross-eountry ruM offer one ot 
the fe-~.- opportunhie11 thal " '" llll ve here 
on t he I!ill for O\'erybody to partok{' 
in atllletiee to his I• eon •a eontenl, nnd 
yet it is l'il!'l' to !it'e more tban fifty rnen 
in any of Lbe ru~ Tn Eo_glanil, tho 
scl>oolbo)'ll eoTTt'«JlODding io ~ to Arn· 
eriea.o lligh ~~hool Stlldents, nre token 
out into the fi.,laa and made to run, n11tl 
alter a !ow times out, lh~y keep nt it 
l or t heir own enjoyment. 
noon to the sruuc r•lllnL singl.-.. were llcld in tbe aauruing und 
This is " Young Man's Lantl." 
It is the laud whl're it does not 
PHYSlCS COLLOQUIUM r"ouri!Omes in the llfternoon. matter a fig WHO you are, OUt 
.. u rlw DCl<t meelinw, ) lonimy. Ott. 3. lta llle ruoru.ios: S<.'Silion th<l r;lueky I 
.. WUA'f you a1·e . t is the land f'ro(l'S.-or Outr \\' ill gh·e n parwr 011 the s.-.phomore was pitted ngaim't 11. B. RtH<t, 
m r loUnn or sJi.ling frietic>n wltb sr>ee<l, nnd the soorc ron tlB follows: wher-e to get AT l'HE head de-
nml frio·tiOll in a l' tltuum. OUT. 
ATRLETIC REMINDERS 
1'lte rope pull will It~ nrrnug<>~l 1 his 
\\M'k. 
\Vateh lbu sc:on:>t~ on S:tturdny. 
S E CO N D FRESHMAN R ECEPTION 
PROVES HAPPY EVENT 
Ou Thor!!day eveoiJtg the boys ...-lth 
tbe grey e:~ps and ""I butto:~ were iu-
.-ite;l, hy the yl)uog people of the Ply 
noouth l'hurcb, tn atteml n Te<:eption 
giv«-n hy thorn to the entering clll.!ISe!l of 
th~ ttollCI(t"' of WM•est~r. 
A goodly uuwher of Tccb wen oa-
umd~tl tllis soeinl gatb..-ring, ami frorn 
all ti<<'Ou:nts "V""t nn enj'lyn'ble C\'l'ltiug. 
The first part or the pr~gmm ~onsi~t 
I'll of mnlting the rnruay young folb ae· 
11unin tf·d: t·nt:b fello\\, with his utlJll~ 
pinn<~l on bill 1:00 t, being tnkt>n rnr" or 
by soDle young Indy. After the intro-
dut':in~ was 0 \1C:r. vnrions grunes wen.--
plnyed. thtse being !ollowtltl by rnlrl!5h· 
u1en ts. When the enjoyment wns IH'I!T 
nntl it '"'~ thue to d~vo.rt, e\'ery fello" 
found tl hio duty to Mee tbJ>t 110me yo1111g 
lady Bl"rived 1111fely nt her •l~ijtiw•\ion. 
'rhi~ wall not 11 very bnrtl IMit for lh~ 
n~1v m~u on tbo Oill, for when it rom~" 
to t!('(ling youu~ ln•lil'tl home, lhcy 're 
right tbere ,.;llJ lbe goods. 
ODDS AND .ENDS 
.Toe Phelon bos a garngo worth one 
huudrt.'(] antl "'"enty-llvo thousa.nd (lol· 
tan I He U8es the E. E. buildlDg t u 
kN•p his Stnuley out of the rain. 
(.'lougb is now able to go round the 
li,Jd one lAp after p:mcliee every night. 
t\eith '1 :,, and Sloeum 'l2 ~··ere 
opponents when in tlle \Vorctl!ller lli~b 
Scltool erOf!iJ·eountries. Watch tbem l 
Tlte M jtng<>numt i8 announeed of 
Milll! Ethel W. Smith, dougbtnr of Mrs. 
Willnrd Smith, of Wlltc, to J . AddJson 
Sandford, .Tr., ot Worecstc:r, W . .P. 1. 
1903. Mr. Sruulfor•l is employed a .. el<~· 
lritl11n in EML Li~tr(IOt>l, Ohio. 1\l il!s 
Smith is n ml'ntber of tho youu~r set of 
Wn:re. 
C LASS NEWS 1914 
. H Thurl!day 's meeting of the c.la.'IS 
vt 191-1, th,e nominating committee ~ub· 
rnllled three nominees /or tb" offioe of 
Pre~~ident. A written bnHnl 1\"118 rut 
!'lclunitlt, 5 3 13 -1 -1 5--1 4 o- ,u pend ouly ou what you ba,·e 
I.N. 
3±5464354-3 
79 
OUT. 
G4a t74 34o5-42 
IN. 
-1-55-!55445--ll 
3 
~·J•midt Wtln by two up by holding t1 
rot/r On tlJe hOme gre<>n, whiclt is a bo-
gey :; hul..-. Th& bogey (or the eouN~e is 
0. 
[b tbe n(teruOQll hi t he foorsomlr• 
Sebruidr JltLireil up witlt T. Il Fuller, thf• 
Stttt~ tiHlmJ•i.on o1 190 , a~:ruut tho 
Rh!Hle hlaml men, <Jongdon an•) CMntr 
b~ll. Schmidt nnd .l:'uUer lollt by one 
do" u.....,no down in eighteen boli'!l. 
'fb~ tnRt('b: 
OU'T'. 
&h. & F'uller, li a 6 4 7 6 3 5 5-- ;1--1 
I N. 
14 54o4345-3 
OUT. 
<:on. 11: Cnn•tl., 4 1 15 ~ 6 5 3 ~ ~ I I 
TN". 
:!·1~1.04-1 7.3-11 
'>.i 
S.:hmidt nod Puller "Pre twu do11 u nt 
the tum; oppouN•ls ruWetl llHI more, 
ru:•king it foar up nml llvo to piny; the) 
bru\·L"-1 the fiflt,..nth in four llftcr "innin!f 
the fourteent h In 5 to 6. fly plllyin)! 
pur golf bn•ught nppoucnts from dunni,• 
rbrl'e to dormjc one; Conj!don missed bi11 
pull lor 11 four ( la~t !toll), Hl); Schm hli 
hnving puttl'd ahu bnll to within. ~i!fhlt'<'ta 
inrht.'!l of tb~ ~up !rom th~ etlj(e of the 
green !or n t hroe; Pnll~ mi---d the short 
putt, tb118 boldug tlae l'6lle and j.ri\clog 
the matt•h to the Rhode bland men h~ 
(Ul('. 
lll1~ch~tt• won eight o\lt of ten 
liingles in the morDing. 
Mati'<Mbuaetts won fonr uut of fi<'t 
foursomes in the a!terooqn. 
got fN YOt'U READ. 
BOYS 
see our ::;uj ts wt> 
are selliug at 
$15.00 
Thost:> Sweaters at $:L50 ar!' 
just w!Jn t you \\'8Dt 
Co r. Main :md M.echa.oic Stree1s 
Worcesler's Grealest O olbiers 
A Critical Moment 
l'>IJ'ny fellows Uliuk that lh<>y nrl! pbys· 
ically unfit !o>r rUlllling, tu~d in regn.rtl 
to tbe bard trnining and races of o ntiler 
0 11 a LTaek team, tlmy mny he right. But 
tbetr very dellcien~y is tba stron~t ar-
gument why they •bonld !,>et oul and 
run; ood during rbe e·rotoa~ountrit'« is lbf! 
time to do it. The runs are go·as-you· 
pi-, 110 that a IIIAJ1 ean set bis OW'Il '•bieb 
pace, and i:t he bas to drop out, be finds 
biml!<'lt in good I!OtnpRny. 
result~d u toltowts: 
R. L Kcilb, 
J. 1. Crosby, 
0. D. Hewitt, 
70. 
44. 
20. 
There was 11 l>onquet after lh~ 0111tch • 
Tho Leslie cup terun, pieke<l hefol'\l 
lb;> dose or tb.e affair to nppe:<r Sept. 
30 and Oct. 1 against New York antl 
Pbilntlelpbla, is Wilder, Whittemore. 
llrowu, Tnekerman, A'ndtn1!on, Dnndson 
ClaJiin, Lockwood, Oilbert, }'uller, Sr.-. 
\"I'1180D, SclunJdt. 
It's a cri tical moment 
when the prospective cus-
tomer enters a store1 be-
cause then the dealer 's 
statements a re put to the 
test. WALK-OVE R 
shoe always make good 
O\'ery promise. 
We want nl lem a hundred men in 
1111 three o.f tbCl!Wl runal U you K'OD 't 
eome out to help younelt, do It tor 
your ela!;s, or for a.ny otJaer r-u, but 
do it/ 
Seen lhe lll'tiele on the Civils • Campt 
Jnterl'6tingt 0! ~ourse! \Veil, bow 
abo\IL you.r division or your dasst Send 
il i~t. 
DANCING CLASS fOR TECH STUDENTS 
Mra. A . H . DAY, Teacher of Dancing 
CLASS FOR BEGINNERS!OPENS TEllS FRIDAY, SEPT. 30, 7.38 P . M. 
The$e Term$ e.re Special for Students only 
$5.00 for 17 evenings 
Puyable on enterin~r, or $2.50 and balance on 3d 
I am at fbe S tudio , 3U Main St., daily to e nter names 
$3.50- $4.00- $5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
TECH NEWS 3 
This Week 
The Uproarious Comedy 
"GOING SOME'' 
A Hundred Laughs 
a Minute 
first time in stock and 
at popular prices 
Next Week 
A Brilliant and Intense Play 
''The Moth and 
the flame" 
Starring vehicle of Herbert 
Kelley and Effie Shannon 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the Beao 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
C ROSS COUNTRY 
( Contin(ttd jrom JXI!I<' 1.) 
C'ontcsl "ill he on'r n. long\.~r eoutocq... tht• 
tliStnn~o lllCIISUl"ing nbout throonmlthroc 
fourths mih*. Tltr stotrt, "" in 1 h(' 
lin!t run, will be rot .\ hunni Fll'hl "'"' 
ol<own tht> rntb to hU<litutr Road; thence 
Ill Pnrk ,\''"11110, nllltlfl the 3\"•'nuc to 
flijlhlan<l Stre-<>t, Uf• !Ughlnn.J to New· 
ton ~Jrulr"- The renmo routt' ~ 111 
Xewton ~uRre, pn~ ll(lel< to Pll,rk A.-a-
nue vin the path over ~cwtou Hill, anol 
then o\'Cr tbe nvenue to tbe ~orner of 
!':all~bury Suoot , the final spurt extend-
Ing from there to tho Tn:!titute ~'Tow• as 
nt West Stl'C<Jt. 
ALUMNl NOTES 
.\.rnong t h~> recl'nt graduates of the 
F.ledri®J Elngineering Depnrlm\lllt who 
bnvo !fODe to the Patent Office art' R.. P. 
t1url<sou tuul I. W. Hawley. both of the 
cl11ss of l90S. 
0. 11. ~l tu'l'. 'Oi, boos rl'('ently gono to 
tho Wll5ti nl(bOui!O Electric ntUl Mfg. Co., 
~;nlll. P itt"l•nr11. Pn., " lwrc he will b 0<' 
~upil..:l in the lcj!nl llet>rtrtmeot. ?llr. 
It J. l)rorborn. "03, hns alrMdy boon in 
tbnt tiUJlftrtoucnt for Mme time. 
Tt IIIUI lutpJH'IIed that within n com-
f•'fntivdy siiHrt Time n nllmht>r ••f ~:rntlu 
n.tC'S of lht' •~leetrienl t-:n!!lnet'rin,; De 
t>nrtnwnt hnH• tdl<l'n IIO!Iitlon6 "ltb the 
Wt'SiPru El~tric Co. iu NN• York. At 
t he (>r~nt lim~ these IIIMJ IU"Il with thAt 
cou1 pa ny: 1.. f:. Dirk.inson, '03, L. S. 
. •'or<!. "05 .• T. 0. <!avl'. •oo, .J. T. Bntter-
fil'lJ. ·o;, nud W. A. Darrnh, '08. 
~; . . T. JJ~tke '90, Willi " canilidl\tO for 
the nomination tor OovM"nor of ~n­
neetieot at tl>c recent llcpoblienn ~·n· 
Vt'otion. ~lr. Litke, ,.-ho M8 scr''<'<l ll8 
LieutNwlil Clowtrnor, wtts dcfcntoo by G 
smnJI mnjority. 
L. \V. Uit.t•htoel<, 'OS, tol'lloerly inspee· 
tor of lines nntl ))(uuling with the Bot· 
1011 & ~ortbern Street :Ry. Co., hu ae-
376 M ain Street, Corner Elm eei>le<l " J>O•itlun ns w~Lruator of elee· 
E ASTMAN FlLMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
Reading Noticu. 
l~adlna nQtlcwa. fo r Ut..t~. to rent. adve:ntain• 
and mbar !MdlnJr ll{Jti<OI are printed u tJu; nllll 
o l 10 ~nm for alx wontJ. l*nbtv ttrlctlr ln ad· 
• anC!e- ltlohnum e.har¥\t. ~ocnu. NocJoee auu)~ 
be addre..OO 10 the Atlven.blna Mauu\lr, nr 
4ropt>ed In the Ttocll l'"•w• 110% In lloynU>n llall. 
Go to FAncy's, S 1 Main Street, for a 
fint-i!laas h.alr-<Ut llld s have. Become 
acquainted with a good barbe.r &hop and 
be.nefit by having • good pe:nonal appear-
ance. 
llno. Day wilohea to announce that the 
W . P. L Cotillions open thla Saturday Oct. 
1, 8 P. IlL, Terpllchorun Hall, Cen~ Ex-
change Bufidln(, 3U Main St. B.ardy'a 
Orchestra, Dancitlg 8 to 12. ss.oo for 
series of lS nights or Jllngle sabBCrfptlon 
so cenu. A cordial invitation to all stu-
dents. StrAngers are Introduced lo each 
other. 
Patronize our Advertisers 
Me.otlon of Tech News· 
secures especial attention 
TRY IT! 
trieal engineering 111 tbo New llrunp-
~hir;> 8rnto Coll•g~, Dnrbllm, N. IT. 
i\fr. F. E. Wood, '08, bas re<!6lltly gono 
to Ponee, P orto Rieo, as ooglneer for 
l'\10nc & Webster ot Boston. Until ae· 
<Cpting tbis (JOS:iliou witb Stone & Web-
slc.lr, Mr. Wooil lo3ll beeoo "1th the Oen· 
e>rnl F.l~trleal Co. 8inoo gradua tion, n 
lttrgo JIOrtion of lbl! time n~ thclr lrnna· 
formel" work11 in Pitta6eld. 
A r;went visitor IlL tbe Itu!titute waa 
R. M. War1ield, '01, wbo .baa spent liwo 
yes:r~~ In Ouam. Mr. "\VarJieM is au M · 
siJrtnnt eiril engineer in the Navy, lllid 
while ut Clunno Wll.l! mtutager of tb~ 
Mtutll.fMturing Dcporbne:ot of the Naval 
Station, \<U inspector of Public Works 
and cl>iet of the Publi.e Workll o! the In-
sular Governnoent. His lurg8flt undertoilt-
ing during his two yean~ of aen iue waa 
thelnstnllntioo ot n eomplete gravity wa.-
tcr workll system for I ba iallWd. Mt. War-
field baa been traosferred to the Naval 
Station a.t Pngct, \Vaahingtou. 
E. H. lfoword. a grndunre o! the Covil 
F.ngimoering Det•nrlnteut w the rlass of 
1911(1, hM rC<'~_ntly b"'" e>leeted a ml'tD· 
her of I he Arneril!tut Society uf Ci\il En-
gineer"' Mr. lluwnrd bug boon with the 
Bn.<ton & \Vurcrst~r 'treet Rnih\lt~· Com-
JUtny 8inet} J902 ln \tlJ'inWI cu.pnt•hh~. 
BtHI is n111' l'hief l:lngiuecr of 1 he ro~tl. 
PER SONAL 
Contribution~ w~re rNcive.,! lML 
year by tbc News from oue signing as 
"Bill)- Aiteh." We ~hall bo very 
nuoe b pl~ue.J to hnv~ tba~ genU~ma.u 
ull ot thl' Nl'w~ building 'l'bursday st 
1.15 p.m. 
OUR NEW OFFICES 
Tbe conlraet for fiowdting the interior 
of the brownstone bnildlug 1\~ tbe foot 
of 'feeh fli11 hns boen signed tutd !be 
work i§ prO!\Tt"<,ing MIJ>idly. 
tu tbu hny-winduw at tho enlrlln~o will 
h~ lt>ontcil the lnuohtet!ll lllllnager, and ill 
lhl' nutin -linn of the building wiU be 
I he oUo~r del"' rl.oui!llho. 
;\ eowr•h•tc mailing t>quipuocnt for the 
~ull!i~riptlou dCf~ll'tmcot will bo hero. 
rn lbf' blllllt' ronm, hut ou tbo w~rn 
&ide, will be the oditorio.J 1>00tion, wber~ 
Ware Pratt Clothes 
I The Best J 
KNOWN and WORN 
by the YOUNG MEN 
W ho apprec.iate QUALITY u 
well as STYLE. It eosts no 
more: to wear tbc: 
WARt PRATT QUALITY 
than It doea for the poorer 
qualit!n. 
See the: money savln&? 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTflnfRS 
fOR MfN AND BOVS 
Slater Building 
REMEMBER onooting<5 nrc to be held fr0t)11Ctltl.f to dill· en$., tbe policy of t~ p11JX'r and m•ery -
thing Uont pertain~ to Its bettt'l"maut. 
The huihling will he properly hoot1.od- This department ia run for YOUR 
mo&t likely bycJ~tricity-uu<l l!xeellont beneftt aad you CAN save mooey 
ly ligbtoo-thiA, too, by elcetr ici ty. A here. 
>igu '" hl'ing d~gnoo by orentol'tl u. the BE SURE to look at our ORA WING 
~l....,trienl <Ier~.rtrneut, "t•ieh w~u bo lNSTRUMENTS aud SUPPLIES be-
t.ung~ Jlluminatcll, ucur the round 11;n. fore pardauiar elsewhere . 
tlow w the bny. W ha t.b "GOODS, f 
Mary hot! a littlo lamb, 
\ 'ou '1•e henrd tbie rae~ before--
But luwe you hcnJ"d she po~na her plote 
.\ ncl l~nd n little moret 
Tbey m,.t by ebanee, 
They nQvcr 111et before: 
'rhcy only tnet that ooeo 
And sho "'" smitten eore. 
·rhey never Ulet agtili>, 
l)(Jtl 't. WnDt. to, 1 &-VOW! 
They only met that on~e, 
A freight trnin onil o cow. 
>b R maid tiO oieo 
With etepe preeiao 
Tri p(Jetl o'er the ire, 
Sbo elipt>ed-her oare ill vaio: 
And a l her fall, 
With usual gall, 
The Teeb boys call: 
" First down-2 Ceet t o gain." 
Prof. : " 1 o what uuita ill tho pro-
duet Of time hy ditltaneo cxpreli8Cdf " 
Studwot (brittinntly): "U. unlta of 
ai!CI4ilere,tion." 
Prof.: "lndM«ll It, thco, a.ma.n walls 
at the rate of two miles an hour, how 
f.url is be mllrlng nt the end uf lwo 
hoursf" 
It you wan~ to oo well informed, take 
up n pnper; o>-en n paper of pins will 
gi\'11 y nu some poiota. 
e n e M~e~ 
maa from Semor dowo to Freahman. 
BOOK AND SUPPLY DEPT. 
BILLIARDS AND POOL 
L lcbt aAd R oomy. 
8 Tablea. 
C. M. H ERRICK 
Ttl. 58ll S PlfASW ST. 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
568 Main Street, Oppotrite Lbe 
Poll-office 
We supply Tecb men wlth 
BANNERS "'0BS 
SEALS IS a'EJNS 
LOCKETS PLATES, etc. 
!Ill Ill jewelry and Optit-al Repalrinc 
promptly and MriiiC..c:torUy done 
TfCH M~N wil find a full Line of 
STATIONfRY, CIGARS, OGARfflfS and 
TOBACCO at 1M TfCH PHARMACY, cor. 
ttighiMd ud West Streds. 
Agent for MUIR LAUNDRY. 
CARL W. SUNDB. Tailor 
274 Main Street, Worcuoler, MUlL 
Prices Reas on• blo 
CloaDJq, Re palr lalf, Prea•lalf 
aad Dyelalf 
Telephone tl83-2 Open eveninf(ll to 8.30 
4 
DAN DEAN'S I 
Famous 1 Oc Shave 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
W right C& Ditson's TENNIS GOODS as well as Everything in 
BASEBALL, FISHING TACKLE, ATHLETIC and SPORTING 
GOODS, CAMERAS and SUPPLIES 
Hair cut tm way you want it A. B. F. KINNEY e& CO., 539 MAIN STREET 
T el. 980 Lady Asallnuu 
D.r. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Ollke and R •sicl•nc:e. Suite lO'I.lll. 211 W~ll<u 
Bulfdln•· 4t5 Main Sr .• Wo""'•'"'· MAS$. 
O!Dce Hour•. 9 to 6. 7 to 8. Sunday. It t.o U. 326 Main St., opp. Mechanics Hall WORC£S'I'ER, MASS. 
DELICIOUS I TYPEWRITERS TERKANIAN & co. EGG DRINKS 75 MAIN STREET 
All Flavors lOc. I Expert SHOE REPAIRERS 
SPECIAL TIES:-Inlays. Crown•. Bricltretr.. 
C. A. HANSON, Druggist, W e rent VISIBLE typewriters. Will change FRA C- ~tnrt th~t yi!Ar right. oa,·u yoar sbOl'll 
hi S put in fin.st~l~ Pl tnll(' nt our weli· 107 Hig and rreet. TIONS and CHARACTERS to suit your PERSON A L l'qui i>Pe<l 8tnrl'. Pril-t.,. RI'&I!Onable antl 
SHOES REPAIRED needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
Huol Sew..l Top• u4 H..U 
o·s.ur ... · ....... H..U ,., .. 
SMRo Polioloecl 
• $1.00 
.40 
. OS 
Nut to Lu.ey N..u T ec~ Plou.acy 
J. GOLOSTfiN 
MALNOPA~, the TAILOR 
129 HIGHLAND STREfT 
GfNTS' SUITS liMe fr• S18 to $40 
OVHICOATS 111ft fro. UO to SlS 
Ower lSG W'lllltr Ull fa8 Sutllfa of wiftst -iely 
GallleMII's Suils Clullelllatld Pressel 
lfPA.IRING •• DYBNG 
FROST 
Pictures 
Class-Team-Fraternity 
W . A. Sleeper, W . P. I . 
Landecape and View Photography 
Small work 1 ap~c:b1ty 
High Grade Work at Low Prices 
Men's Sewed Soles and Heels SOc. 
Work ca!Jed for and delivered, Telephone 6685 
Present this adv. and get a Free Shine 
45 MAIN STREET, Opp. Court House 
D I A M 0 N D C A FE. Opposite the Court House 
For Lad leo and Gentlemen 
BEST Meals ln the City 
~:.0 Comlnltlatfoll n.~d ~.00 
tl..IO ('ntnu1Ulttt1Mt Tteluu. tt ()I 
r.-.M • .,.t 11•k•·t •l 2r> 
t)lnn.H~·~nUil 
91 MUll St., Worcooter, Na.so. 
Senior YMr. Seeo!lrl T.•rm. 
Chemistry es ($8 ttitA.tion). :1 
Chemistry :11 (l::leetro·Cbemistry), II 
Cbemism• 3~ ( lndustrilll L:tb.) . 12 
Eeonomi~ li (Bllllin~• LA\\' ), ll 
Six courteous barbers will give 
you a courtly Hair Cut or Shave 
W. M. DOUGLAS 
3S M.U. Strut 
~l~wlluri..'Y is tlroppetl. flosiJtC88 l.1w 
i~ ufffre<l to th(• rbNni~t• ~('Coni! hill 
~etJlor ~~or. llms mnl<ing it .:ommon lo 
"" '"""''"'· ~l ute:rill.ls of l'on~tru~lion is 
oil Jed in tbu. aorue. yoor, lbtUJ l!ul.lnitutin.l( 
for Mt>tnllur~·· 
CONTRIBUTION (:\1.-.terilll! oJ Counr.), Zl ( 1\oo.l. Orglln Produets), 5 Durin!! t be pasl Ll' o OT Urree y~ars. 
31 runrn• • • T~h '' neth•Hies..._onee llor· 
Thesis, 
-505-
MAIN STREET 
Do you care for an ele-
gant appearance as the 
main thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfaction with our latest 
foreign and domestic de-
signs, Fall and Winter. 
Your early inspection is 
cordially invited. 
Gambs Bros. 
Phoae 1062 
Men's Tailors 
12 Pleasant St. 
()pea enaiq-a 1lDtil 8.30 
msu;t-llnH• bffn gin•n n new les~~ t>f I 
!!e U r~.. Then i$ room lor anolber, ho\v· 
en-r. A (I'\\ twniors have lweu tlllltiug 53 
0,·l'l' the trlllllltloo nod tlwy h.we deci<led 
'Eight hours of Tlu.,ig can lie snb8tl· lo apr-1 to th& student body for a re· 
toted foT Matt'rinls or C'onstruelion nod ,;\'til of llle 01,1 Banjo, Mandolin and '--------------• 
A.olll. 0r!l"tn. Proclurt:B in 6(l*inl cases. Guitar C"lub. The rlnb when it w,_ in 
,\ C'Ompnrboon with lbe old sehedulc existeore ""• 8 tru«CM, M m~tny IO('Jl on 
MOW!! thnl tl"' •nuuneT pmcti«> in Au· lht> " II Ill" ean l~lify. Wby iSt• 't it 
!!"''t foT !K>I'homorl"' l!! new woTk. QWlli· possible to re,•ive thi! ohl ~luh this yMrl 
lathe AnnJy!lis in -oud bnU of sopho- Ct i" IJOSith·cly kno"n tbnt 1hrTe n.r~ 
mor& year Ita~ JMn rl!!lutt'!l from tweh·e 1 men en(lul!'b on the • • Uill" now wh<• 
to ei . ht hours. l l'lay these in~cnts to make n club 
!! . of goodlv proportion!!. 1.4>1 e•\'n· mnn 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
o.r Drums. ASK WHDtNMIUf.R Pby11icoal Chemistry' l.s to be pre&ante<ll iniO'rl't<teti put his ~boulder to tbe. " 'heel 
-eeonu halt Junior in81<lllt1 of senior yenr. 8Di! pusb. I r )'OU tlon •t play one of 
This rt'pla<..., QunJJtita;th·e An:llyms, 1 tbe irurtrumen1s mentioned, gin' your --------------
wbicll will I'<' l"'"""'"to<l senior yoor as morn! 8UJlJlOfl. "E"I'T.!' little bit holps.' · 
"Allalyais of Alloy&" ~t rvery mllu-e''~n though b" playa 
but rarel~mt• a note in the Teeb 
Orgaoie lu.bttrntory work in 8ellior ye-r News box ~r iu Gardiner's mail boJ<, 
b inerea>ll!d from eight to h<tel"e hours. 
An optional ~onfi!O in Sun>eylllg lor 
Foundry l.s offered in Eellior year 11.nd 
a.nd the orjl'll.llim.tion will 80011 be in or· 
der. 
E. T. 0. '~1. 
HIGHEST PRICES paid fo.r 
Men's Cast off-clothin~. .:!> 
Please send po.Ual and I will 
call. "" "" "" "" N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., CITY 
1\'oTk Uuarameetl. 
..... 
MaU. Strut AA Te-lephone ..... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, M assachusetts 
Jr':~~::m.:~;,~~,o::-~uJdi:cs. ~:'~ ;!~~ 
t.aUtud e.on!cctionc:ry, omamc..ntal work. chn· 
1onu.,. fruita , gtaccs, au.J.a.r b u kcta. puncbu , 
p.ttn. vol·au-veou. pQrriea. w t ddinc- and laney 
aUt, c:roque:uce ... lade, uadwlcbc.t, wa.itcn, 
chin.:&., a.fJvc..rware. ttc.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 :!:! WEST STREET 
Fine SHOE REPAIRING 
~ Everybody lmows 1111e! I ase 
~ the bc.t oak-taaaed stodr:. 
H...t Hwedtop ...t lt.HI 90e 
O'Sdi••• '• nl>kr K.t. 40e 
J. LAPIN, 93J:i West St. 
"If I Make It, 
I'll Make It Right " 
There is only oue way to be sure 
of lasting t;a.tisfnction with your 
clotJtes. 
Ho.,•e them mnde. from high· 
gTIIde. reliable fabrics and made to 
fit yon. 
Befoa·e you order yonr next suit, 
come and see our handsome new 
Fllll 1\nd Winter styles. 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
397 Main. cor. Meeha.n.ie St. 
W orceater. Mass. 
